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ﺗﺮﯾﻦ  ﮐﮫ ھﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ :ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ھﺪف  -ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎری زايﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ﻣ ﯿﺰان ﮫ دار  ﺑﺮ ﮔﻮ ﺷ ﺧﺘ ﻤﯽﺑﺮر ﺳﯽ ا ﺛﺮ درﯾﺎ ﻓﺖ ﻋ ﺼﺎره اﻟﮑ ﻠﯽ رﯾ ﺸﮫ ﮔ ﯿﺎه 
ھـﺎی  در ﺧﺮﮔـﻮش (LDLVو  LDH، LDLﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ، )ﮐﻠﺴـﺘﺮول، ﺗـﺮیی ﺳﺮمھﺎﻟﯿﭙﯿﺪ
 ھﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 ﮔﺬﺷﺖ دوﻠﻨﺪی ﻧﺮ ﭘﺲ از ﯾﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﯿﻮز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ :ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺗﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه  ﭘﻨﺞﺗ ﺼﺎدﻓﯽ  ﺑﮫ  ﺻﻮرت  ﮐﺎﻣﻼК ﮫ ھﻔ ﺘﮫ دوره ﺗﻄﺎﺑﻖ)ﭘﺎ ﯾﮫ(،  ﺑ
ﯾﮏ  ﺗﯿﻤﺎر رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﮫ، ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﺖﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و 
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﮫ، ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ھﻤﺮاه ﺑﺎ رژﯾﻢ  ﺑﮫ ﻋﻼوهدرﺻﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﮫ  008و  004، 002 ﻣﻘﺎدﯾﺮھﺎی ﻣﺪاﺧﻠﮫ ای)رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ ﮔﻮﺷﮫ دار در 
روزه از  03. در ﭘﺎﯾـﺎن دوره ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪازای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔـﺮم وزن ﺑـﺪن( 
 یھﺎﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮیدر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ ھﺎ  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺮﮔﻮش
ﻧﺮم اﻓﺰار  ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. وﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﺮروش اﺳﭙﮑﺘ ﺧﻮن ﺑﺎ
ھﺎی ه ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮔﺮو DSH yekuT ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ. از آزﻣﻮن  61-SSPSآﻣﺎری
 .زوﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر  ﮔﺮوه C.LDL ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم وﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ  :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 ھـﻢ  .(10.0<P)،ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﮫ ﺧﺘﻤﯽ ﺑرﯾﺸﮫ ﺑﺎ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﮫ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ  ﮔﺮوه LDHﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺑـﻮده، ﺑـﮫ (. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوز 10.0<P)،داری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره، اﺛﺮات ھﯿﭙﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.ﻃﻮری ﮐﮫ ﺑﺎ 
ﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ، ــدﺳﮫ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺑ ﺑﺮ ﮔﯿﺮی:ﻧﺘﯿﺠﮫﺑﺤﺚ و 
ھﺎی ﺳﻄﺢ ﻟﯿﭙﯿﺪھﺎی ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش ﮔﻮﺷﮫ دار ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽاﻟﻜﻲ رﯾﺸﮫ ﻋﺼﺎره  ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﮫ ﮔﻮﺷﻮب ﮐﺎھﺶ داد. از اﯾﻦ رو ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ ــــھﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ را ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻄﻠ
 ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ھﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻣدار 
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اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی زاي ﺧﻄﺮ
 ralucsaV oidraCﻋﺮوﻗﯽ)- ﻗﻠﺒﯽ
( و از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ در sesacsiD
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ( 2)ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ
ﺑﮫ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ 





 ﺗﺸﻜﯿﻞ ( و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖslacidaR
ھﺎی آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوزی و  ﭘﻼک
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺮوق 
ﺛﺮ ﺆ( ﻣDHCﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ)
ﻟﺬا ﭘﺎﯾﯿﻦ  (.3،4)،اﺳﺖ
آوردن ﻟﯿﭙﯿﺪھﺎی ﺧﻮن ﻧﻘﺶ 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در ﮐﺎھﺶ ﺑﺮوز 
ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و  ﻋﻮارض
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه 
 01ﮐﺎھﺶ  ﮐﮫ ﻃﻮریﮫ دارد ﺑ
درﺻﺪی ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم ﺳﺮم، 
درﺻﺪ  03را ﺣﺪود  DVCﺑﺮوز 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . (6،5)،دھﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
درﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ، ﻧﻘﺶ 
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮭﻢ ﺗﻐﺬﯾﮫ در 
ھﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت 
. در اﯾﻦ (5)،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ 
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﺬا و ﺑﺎ ھﺪف 
ﻣﻮرد  ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي درﻣﺎن
 ،اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
اﮔﺮ ﭼﮫ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ 
ﭼﻨﺎن  اﻣﺎ ھﻢ ﻧﺪ،دار
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ 
ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ 
 ﻋﺎﻣﻞ درﻣﺎﻧﻲﻋﻨﻮان ﯾﮏ 
 ﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎریﮐﻤﮑﯽ در ﮐ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ 
 (7).ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮫ دار ﻮﺷــــﮔﯽ ـﺧﺘﻤ
از  ﺎھﯽــــﮔﯿ
ﺎﻧﻮاده ــــــﺧ
ﺑﺎ ﻧﺎم  (aeacavlaMﭘﻨﯿﺮک)
 ﺄﺸﮐﮫ ﻣﻨ اﺳﺖ atalugna acelAﻋﻠﻤﯽ 
ﯿﺎ ـآن را ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳ
 (.8)،ﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪــــو اروﭘ
اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺘﻤﯽ 
ﺑﯿﻦ  ھﺎي ﻗﺪﯾﻢ  از زﻣﺎن
 .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل 
ﺧﺘﻤﯽ دارای اﺛﺮات ﻧﺮم 
ﮐﻨﻨﺪه و آرام ﮐﻨﻨﺪه و رﻓﻊ 
و در ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﻠﺪی ﺑﻮده 
و ﺳﺮﻓﮫ ھﺎی  (9)ﻣﻮرد اﻟﺘﮭﺎب
 آﻧﮋﯾﻦ، ،(01)ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی  ،(11)ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ
ﺳﻨﮓ  (،21)اﻟﺘﮭﺎب ﺄﻣﻨﺸﺑﺎ 
 (31)ﯾﺒﻮﺳﺖ و دل ﭘﯿﭽﮫ ﮐﻠﯿﮫ،
از ﺟﻤﻠﮫ  ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﮭﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪھﺎ از  در ﺧﺘﻤﯽ،
 (،41،51)ﮔﺮوه ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮل ھﺎ
 ،(21،61)ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪھﺎ
و  (71،81)ﻣﻮﺳﯿﻦ ھﺎ
ھﺎ و   ﺎﻧﯿﻦﯿآﻧﺘﻮﺳ
 ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (1)ﺮھﺎــــــﻓﯿﺒ
 ﺒﺎتــــــﺗﺮﻛﯿﮐﮫ اﯾﻦ 
ﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ــــدارای ﺧ
 ﻛﻨﻨﺪه اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺣﺬف
رادﯾﮑﺎل آزاد اﮐﺴﯿﮋن 
ﻮان ـــــﺑﮫ ﻋﻨ و ھﺴﺘﻨﺪ
ﺮف ـــﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼ
ﻣﺜﺒﺖ  اﺛﺮات (.91)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی 
ھﺎ در ﺑﮭﺒﻮد  آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
ﻋﺮوﻗﯽ در -ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﯽ و ــــﻟﯿﻨﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ
ﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ــــآزﻣ
دم ﮐﺮده  (.02،12)،اﺳﺖ
ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻟﻮاﺳﮫ 
ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ 
از  (.22)،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﺟﺎ آن
ﮔﯿﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮ 
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن  ﺧﺘﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا اﯾﻦ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺮ دارد اﺛﺮ 
اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ  ﻋﺼﺎره
دار را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﮔﻮﺷﮫ
 ﺧﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
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  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    




 eaclAﮫ دار)ﮔﻮﺷﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ 
در اواﺳﻂ ﺷﮭﺮﯾﻮر  (atalugna
ﻣﺎه ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺘﺎن اﯾﻼم ﺟﻤﻊ آوری ـــــاﺳ
و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﭘﺲ از  و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
و ﺧﺎک و  ﭘﺎک ﺷﺪن از ﮔﺮد
ﺑﮫ ﻗﻄﻌﺎت  ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ آب،
ﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و در ﺳﺎﯾﮫ  ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﮫ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﺧﺸﮏ  ،آﻓﺘﺎب و رﻃﻮﺑﺖ
ﺎب ﺑﮫ و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﯿ .ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ و در داﺧﻞ ﭘﻮدر 
ھﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ   ﮐﯿﺴﮫ
 ﺗﮭﯿﮫ ﻋﺼﺎره ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ.
ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ روش 
ﺑﺮای اﯾﻦ  ﺳﻮﮐﺴﻠﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ.
ﮔﺮم از ﭘﻮدر  051 ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﮑﻞ  0001lmرﯾﺸﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
درﺟﮫ وارد دﺳﺘﮕﺎه  07
 21 ﺳﻮﮐﺴﻠﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج  81ﺗﺎ 
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺣﺬف ﺣﻼل، ﺗﻐﻠﯿﻆ دﺳﺘﮕﺎه 
-ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ داﺧﻞ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﮫ
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﮫ ﻣﺪت  اﺳﺘﺮﯾﻞای 
درﺟﮫ  04 اﺟﺎقﺳﺎﻋﺖ در  42
 داده ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار 
ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺑﮫ دﺳﺖ آﯾﺪ. 
ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ را در آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﮐﺮده و از دوز 
ﭘﻮدر  .آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺷﺮﮐﺖ ازﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﺎﻟﺺ 
 آﻟﻤﺎنﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﯿﻨﻮﻓﺎرم 
 ﺷﺪ. ﺗﮭﯿﮫ
 ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ
 ﺳﺮ 52 در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ
 ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪیﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ 
 1/8-2/4 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﮔﺮمﮐﯿﻠﻮ
ھﺎ از ﻣﻮﺳﺴﮫ رازی  ﺧﺮﮔﻮش
 ﺣﯿﻮانﮐﺮج ﺧﺮﯾﺪاری و در 
داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ  ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﮕﮭﺪاری داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم 
 ﺷﺪﻧﺪ.
ﻖ ﺑﺎ ــﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿ
 ﺧﺮﮔﻮش ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ در 
 21دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ)
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و 
و  ﺧﺎﻧﮫ در ﺣﯿﻮانروﺷﻨﺎﯾﯽ( 
ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﻗﺮار 
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺎ ﺑﺎ ھ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺧﺮﮔﻮش
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
ای آﻣﺎده  داﻧﮫ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﭘﻠﺖ( ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه 
از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮراک دام 
درﺻﺪ  51ﺎﻣﻞ ـــﭘﺎرس)ﺷ
درﺻﺪ  04- 05ﺮوﺗﺌﯿﻦ، ــــــﭘ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ  2ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات، 
درﺻﺪ  52ﺗﺎ  51ﮔﯿﺎھﯽ و 
ﻓﯿﺒﺮ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ  ﺗﻤﺎم دورهدر 
آب و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ 
 داﺷﺘﻨﺪ.
- ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی و ﺗﯿﻤﺎر ﺧﺮﮔﻮش
 ھﺎ
ھﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﺧﺮﮔﻮش
اﻧﺘﺨﺎب و در ﭘﺎﯾﺎن دوره 
ﺗﺎﯾﯽ  5ﮔﺮوه  5ﺑﮫ ﺗﻄﺎﺑﻖ 
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ  :ﮔﺮوه اول- 1
 (teiD mroNﭘﺎﯾﮫ)
رژﯾﻢ  )ﮐﻨﺘﺮل(:دومﮔﺮوه - 2
  ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول
ﯾﻢ ژر :ﻮمﺳﮔﺮوه - 3
ﻋﺼﺎره رﯾﺸﮫ +ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول
 gk/gm 002ﺧﺘﻤﯽ دوز 
ﯾﻢ ژر :مﭼﮭﺎرﮔﺮوه - 4
ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول+ﻋﺼﺎره رﯾﺸﮫ 
  gk/gm 004ﺧﺘﻤﯽ دوز 
رژﯾﻢ  :ﻢﭘﻨﺠﮔﺮوه - 5
ﻋﺼﺎره رﯾﺸﮫ +ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول
  gk/gm 008ﺧﺘﻤﯽ دوز 
ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ رژﯾﻢ 
درﺻﺪ، ﯾﮏ  ﯾﮏﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول 
( را در kcreMﮔﺮم ﮐﻠﺴﺘﺮول)
( ﺣﻞ 2ccﻣﻘﺪاری روﻏﻦ زﯾﺘﻮن)
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
زﯾﻨﺐ  –... ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  atalugna aeclA( دار)ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ ﮔﻮﺷﮫ  رﯾﺸﮫاﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ 
 ﻓﮭﯿﻤﯽ و ھﻤﮑﺎران
62 
ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ 
)ﮔﺎواژ( ﺑﮫ  gnideef ecroFروش 
ﺧﺮﮔﻮش ھﺎی ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ 
( و رژﯾﻢ ﻛﻨﺘﺮلﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)
ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول ھﻤﺮاه ﺑﺎ رژﯾﻢ 
ھﺎی ﻣﺪاﺧﻠﮫ ای)رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ 
ﺎی ــــﮔﻮﺷﮫ دار در دوزھ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﮫ  008و  004، 002
ای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن( از
ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻤﺎر ﺑﮫ  .داده ﺷﺪ
 ﺑﮫ ھﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﺑﻮد. 2ccﺻﻮرت 
 ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﺟﮭﺖ 
 رژﯾﻢ ﭘﺎﯾﮫﺑﮫ ﮔﺮوه  ،اﺳﺘﺮس
 gnideef ecroFآب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﮫ روش 
 داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره 
ﺷﺮوع  وروزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  03
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ  دردوره 
ھﺎ ﺑﮫ وزن اﯾﺪه آل  ﺧﺮﮔﻮش
 رﺳﯿﺪﻧﺪ.
 ﮕﯿﺮیﺧﻮﻧ
 درھﺎ   ﯿﺮي از ﺧﺮﮔﻮشﺧﻮﻧﮕ
ﺳﺎﻋﺖ  21)ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ
. ﺧﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ(
از  5lm ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه
ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﺮﺧﺮگ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮔﻮش در 
ﺻﻮرت  دوره آزﻣﺎﯾﺶاﻧﺘﮭﺎی 
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از 
ﮔﺰﯾﻠﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن 
ﺳﺮﺧﺮگ و از 
 درﺻﺪ 2 ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ+ﭘﺮوﮐﺎﺋﯿﻦ
ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﺪن 
ﮔﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
آوری  ﺟﻤﻊ ھﺎي ﺧﻮن  ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺑﺎ در ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه 
دﻗﯿﻘﮫ  02ﺑﮫ ﻣﺪت  0053دور 
ﮫ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮم ﺑ
ﺳﻤﭙﻠﺮ  دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ
اﺳﺎزی و درون ﺑﮫ دﻗﺖ ﺟﺪ
ف روھﺎی اﭘﻨﺪ ﺮوﺗﯿﻮپـــﻣﯿﮑ
ي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎزﻣﺎن ﺗﺎ 
در ﻓﺮﯾﺰر ﺑﺎ  ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ




و  LDLV، LDHﺳﺮﻣﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮول، 
ﺴﺮﯾﺪ ـــــﮔﻠﯿ ﺗﺮی
ﮕﯽ ﺑﮫ روش ـــــھﻤ
وﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮی)رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﺮاﺳﭙﮑﺘ
و ﺑﺪﯾﻦ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖآﻧﺰﯾﻤﯽ( 
ﻣﻨﻈﻮر از دﺳﺘﮕﺎه 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  اﺗﻮآﻧﺎﻟﯿﺰر
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  C.LDLﻣﯿﺰان 
  dlawedeirFاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
 ])5/GT + C.LDH(–CT=)1d/gm(C.LDL[
 (54).دﺳﺖ آﻣﺪﮫ ﺑ
روش ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری 
 ھﺎ داده
دﺳﺖ آﻣﺪه ﮫ ی ﺑھﺎ داده
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪ.  61-SSPS آﻣﺎری
ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن 
ﺎ در ــــــﺗﻮزﯾﻊ داده ھ
ﺎ از ـــــــھ ﺮوهــــﮔ
-vorgomoloKﻮن ـــــــآزﻣ
از  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. vonrimS
آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺟﮭﺖ 
ھﺎ   ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه
از آزﻣﻮن  و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮔﺮوھﺎی  DSH yekuT
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ  زوﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ی ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دارﺳﻄﺢ 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ. 50.0<P ھﺎ
 ی ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات  داد
 ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
ھﺎی  داری در ﺧﺮﮔﻮش
ھﺎﯾﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ 
ﻣﯿﻠﯽ  008و  004دوزھﺎی  ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
-ﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ
اﻣﺎ  (.10.0<P)،ﯾﺎﺑﺪ
ﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری در ـــﺗﻐﯿﯿ
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم در 
ھﺎی ھﺎﯾﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ  ﺧﺮﮔﻮش
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ 
ﻣﺸﺎھﺪه  002دوز 
. (1ﺷﻤﺎره  )ﻧﻤﻮدار،ﻧﺸﺪ
ﺳﺮم ﺑﮫ  LDLﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    




داری در  ﻨﯽــﺻﻮرت ﻣﻌ
ھﺎی ھﺎﯾﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ  ﺧﺮﮔﻮش
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ 
رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ 
 )ﻧﻤﻮدار،(100.0<P)ﯾﺎﻓﺖ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  (. ھﻢ2ﺷﻤﺎره 
ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد 
ﺳﺮم ﺑﮫ ﺻﻮرت  LDHﺗﻐﯿﯿﺮات 
ھﺎی  داری در ﺧﺮﮔﻮش ﻣﻌﻨﯽ
ھﺎﯾﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ 
ﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﻣ
-ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
 )ﻧﻤﻮدار،(100.0<P)،ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره (. 3ﺷﻤﺎره 
اﻟﮑﻠﯽ رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
 GTداری را در ﻣﯿﺰان  ﻣﻌﻨﯽ
ھﺎی  ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش
ھﺎﯾﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ 
 در 004و  002دوزھﺎی  در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
( وﻟﯽ در 50.0<Pﻧﺪاد)ﻧﺸﺎن 
ﺮم اﯾﻦ ـــــﮔ ﻣﯿﻠﯽ 008دوز 
ﺖ ـــــﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒـــــــﭘ
ﺮل ـــــــﺮوه ﮐﻨﺘــــﺑﮫ ﮔ
ﺎھﺶ ــــــﮐ
 ﻮدارــــ)ﻧﻤ،(100.0<P)ﺎﻓﺖــﯾ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف  ھﻢ(. 4ﺷﻤﺎره 
ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ 
ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 008دوز  ﺗﻨﮭﺎ در
دار  ﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽــــــﺑﺎﻋﺚ ﮐ
ﺮم در ــــﺳ LDLVﻣﯿﺰان در 


















( ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل .1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ھﺎی  ﮔﺮوه ﺑﺎ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ  008 و 002،004ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ در دوزھﺎی 
 نوزن ﺑﺪ
 (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل( 100.0<P)در ﺳﻄﺢ دار *** اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (10.0<P)در ﺳﻄﺢدار  ** اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (50.0<Pدر ﺳﻄﺢ)دار   * اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
زﯾﻨﺐ  –... ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  atalugna aeclA( دار)ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ ﮔﻮﺷﮫ  رﯾﺸﮫاﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ 















 ﺑﺎ (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در LDLﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات  .2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ھﺎی  ﮔﺮوه






















 ﺑﺎ (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﮐﻨﺘﺮل در ﮔﺮوه LDHﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات  .3ﺷﻤﺎره  ﻤﻮدارﻧ
 ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  ھﺎی ﮔﺮوه







.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    



















 (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل LDLVﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات  . 4ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ھﺎی  ﮔﺮوه ﺑﺎ






















 ﺑﺎ (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل GTﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات  .5ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  ھﺎی ﮔﺮوه
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن  008 و 002،004ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ رﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ در دوزھﺎی 
 ﺑﺪن
 (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ( 100.0<Pدر ﺳﻄﺢ) دار *** اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ( 10.0<Pدر ﺳﻄﺢ)دار  ** اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮول)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (50.0<Pدر ﺳﻄﺢ)دار   * اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
 
 ﮔﯿﺮیو ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤﺚ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد
 رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﮫ 
ﺮول ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ــــــﮐﻠﺴﺘ
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، ﺗﺮی 
ﻣﯽ  LDLVو  LDLﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺷﻮد
اﯾﺪرﻣﯿﺮ و  ﺗﻮﺳﻂ
و  0002در ﺳﺎل ( 32ھﻤﮑﺎران)
 9991در ﺳﺎل ( 42ﭘﺮاﺳﺎد)
ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ای ﮐﺴﺐ 
ﭼﻨﯿﻦ در اﺛﺮ  ھﻢ .ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ 
 LDHداری در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ  .ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﮫ دوز 
 ﻠﯽــــﺎره اﻟﮑـــــــﻋﺼ
 aeclAدار  ﮫﮔﻮﺷرﯾﺸﮫ ﺧﺘﻤﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
زﯾﻨﺐ  –... ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  atalugna aeclA( دار)ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ ﮔﻮﺷﮫ  رﯾﺸﮫاﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ 
 ﻓﮭﯿﻤﯽ و ھﻤﮑﺎران
03 
 w.b.gk/gm 004 ,w.b.gk/gm008،atalugna
روز  03ﺑﮫ ﻣﺪت ( )w.b.gk/gm 002,
 ﺧﺮﮔﻮشﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺎواژ ﺑﮫ 
ھﺎی ھﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ ﻋﻼوه 
، ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮولﺮﺑ
ﺳﺮم را ﺑﮫ ﻃﻮر LDL ﮐﻠﺴﺘﺮول 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه  داری ﻣﻌﻨﯽ
 ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ داد
ﻃﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ  LDHﺳﻄﺢ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه  داری ﻣﻌﻨﯽ
اﻣﺎ  .ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ داد
روی ﺑﺮ داری  اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺗﺮی
 ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ LDLVو 
ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﮫ ﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑ
 .ﺑﻮدﺑﮫ دوز 
 
 
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺘﻮب  ﺑﺮ
ﮐﮫ از ھﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ 
ﮔﯿﺎھﺎن  ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻗﯽ
ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر  از اوﻟﯿﻦ روش
ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن 
 ھﺎ از ﺳﻮی اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ﮔﯿﺎھﺎن  (.52)،اﺳﺖھﺎ ﺑﻮده
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
- ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات
-ھﺎ را ﻣﯽ ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺑﻠﺳﺎزﻧﺪ 
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن و 
ھﻢ  .ﺪﻧﮔﯿﺮﺣﯿﻮان ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد  ﭼﻨﯿﻦ
 دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪ،
ھﺎی  روﻏﻦ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ،
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺮار و ﻏﯿﺮه ﻣﯽــــﻓ
ﮐﮫ دارای آﺛﺎر 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت 
 (.52)،ﺑﺎﺷﻨﺪدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ھﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ــــــﻣﺼﺮف ﺟﯿ
ﻏﻨﯽ از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت 
  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی در
-ﯽﻋﺮوﻗﯽ ﻣ- ﻗﻠﺒﯽھﺎی ﺑﯿﻤﺎری
 (52).ﺷﻮﻧﺪ
( 72)و ھﻤﮑﺎران ﯾﺎﻣﺎﮐﻮﺷﯽ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ  9991در ﺳﺎل 
ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎھﺎن 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻟﻮاﺳﮫ، در 
ھﺎی  ﻮشـــــﺧﺮﮔ
 8ﺑﮫ ﻣﺪت  ھﯿﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﯿﻤﮏ
 41ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم را  ھﻔﺘﮫ
درﺻﺪ   71را  C-LDLدرﺻﺪ و 
اﺛﺮ ، اﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪﮐﺎھﺶ 
 و ﺗﺮی C-LDHروی ﺑﺮ  ﯽﭼﻨﺪاﻧ
  .ردﻧﺪاﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ 
در ﺳﺎل  (82)و ھﻤﮑﺎران ﭼﻦ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺼﺮف  3002
 affiradbas sucsibiHﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه 




 55را  C-LDLدرﺻﺪ،  82را 
- ﺗﺮی ﭼﻨﯿﻦ درﺻﺪ و ھﻢ
درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ  35را  ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ
 ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦدھﺪ.  ﻣﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  2002در ﺳﺎل  ﭼﻨﯿﻦ
 affiradbas sucsibiHﮐﮫ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه 
در  LDLاز اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن 
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی 
ﮐﻨﺪ و ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ﻣﯽ
دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
آورﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره در  ﺑﮫ ﻃﻮری
ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ  ﮐﺎھﺶﺣﻔﻆ و 
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ  ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮی
 اﺛﺮات (.92)،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﮐﺎھﺸﯽ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
ھﺎ و روی ﻟﯿﭙﯿﺪ
ھﺎی ﺳﺮم در  ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ھﺎی ھﯿﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ ﮐﮫ  ﻣﻮش
ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ ﻣﮭﺎری اﯾﻦ 
ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
-آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ. (03،13)،ﺑﺎﺷﺪ
ﺎره اﯾﻦ ـــﮐﮫ ﻋﺼ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺎه دارای اﺛﺮات ـــــــﮔﯿ
ھﯿﭙﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ ﻗﻮی در 
ﻃﻮر ﮫ ﮐﮫ ﺑ ھﺎی ﺧﺮﮔﻮش
آزﻣﺎﯾﺸﯽ دﭼﺎر آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز 
 sucsibiHﮔﯿﺎه  .اﺳﺖ ،ﺷﺪه اﻧﺪ
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻟﻮاﺳﮫ  asor
دارای اﺛﺮات ھﯿﭙﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    




ﮐﮫ  ﻃﻮریﮫ ﺑ ،ﺑﺎﺷﺪﻗﻮی ﻣﯽ
ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در  ﻣﺼﺮف
 ھﺎﯾﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻣﯽ ھﺎیﻣﻮش
روز ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ  12ﺑﺮای 
 ،ﺷﺪ  LDHﮐﻠﺴﺘﺮول و اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺮ ﺳﻄﺢ ﺑ اﺛﺮیﮐﮫ  در ﺣﺎﻟﯽ
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ  ﺗﺮیﭘﻼﺳﻤﺎی 
 ﮐﮫ (92)اﺳﺖﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺎﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ــــــﻣﺸ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﺿﺮ
 ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪھﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ
ﻓﻨﻮﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ 
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
-ھﺎی آزاد ﻣﯽ رادﯾﮑﺎل
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ  .(62)،ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽدارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ 
. ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ھﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ  و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگﻣﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ -ھﺎی ﻗﻠﺒﯽاز ﺑﯿﻤﺎری
  (23).را ﮐﺎھﺶ دھﺪ
ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
      ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪی ﺑﺎ ﺧﻮاص 
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی  آﻧﺘﯽ
ﻣﮭﺎر  و اﺣﺘﻤﺎﻻК ( 33)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
رادﯾﮑﺎل آزاد اﮐﺴﯿﮋن و 
رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ 
ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﮐﺎھﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن 
 ﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺄﺗ
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و ﮐﺎھﺶ ﻣﮭﺎر 
ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ 
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
اوﺳﺎدا و  (.43)،اﺳﺖ
 7991ﺳﺎل  در( 53)ھﻤﮑﺎران
ﮐﮫ ﭘﻠﯽ  ﮐﺮدﻧﺪﭘﯿﺸﻨﮭﺎد 
 rebigniZﮔﻮﻧﮫ   ھﺎی ﺧﺘﻤﯽ ﻓﻨﻮل
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﺮﺷﺢ  esorelaniciffo
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ  وﮐﻠﺴﺘﺮول ﺷﺪه 
-ﻣﯽاﻧﺴﺎن ر ﮐﺎھﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول د
 ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮدد. ھﻢ
ﮐﻠﺴﺘﺮول واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
در  esatcudeR AOC-GMHآﻧﺰﯾﻢ 
ﮐﺒﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺼﺮف 
 ﯾﺎﺑﺪ.ھﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﻓﻨﻮل ﭘﻠﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ  ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪھﺎ
ﻣﯿﺰان  I-AoPAاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﺘﺰ 
. (63)،دھﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ LDH
در  LDHﻟﺬا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان 
ھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﮔﺮوه
ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻК 
ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪي ﮔﯿﺎھﺎن 
 ﺧﺘﻤﻲ اﺳﺖ.
ﻃﯽ  (14)ﺑﺮاون و ھﻤﮑﺎران
 76آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﮏ ﻣﺘﺎ
ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن 
دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﯿﺒﺮھﺎی ﻣﺤﻠﻮل 
 ،ﺑﮫ ﻃﻮر واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوز
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و 
 را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ھﻢ C.LDL
-ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﺒﺮھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﺘﺰ  ﺑﺎﺪ ﻨﺗﻮاﻧ
اﺳﯿﺪھﺎی ﺻﻔﺮاوی، اﻓﺰاﯾﺶ 
دﻓﻊ آن در ﻣﺪﻓﻮع و ﮐﺎھﺶ 




 ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ
اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ 
 ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﮫ
 و ھﻢ (73،83)c.LDLﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ  
ﺮ ــــــﭼﻨﯿﻦ اﺛ
ﻓﯿﺒﺮھﺎی  ھﯿﭙﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﯿﻦ، ﻣﻮﺳﯿﻼژ و ــــﭘﮑﺘ
اﻓﺰاﯾﺶ  از ﻃﺮﯾﻖ (04،14ﺻﻤﻎ)
ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﺻﻔﺮاوی و ﮐﺎھﺶ 
وﺟﻮد  ﺟﺬب روده ای ﮐﻠﺴﺘﺮول
. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ (24،34)،دارد
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﯿﺎه 
ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺤﺘﻮی اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب 
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع
ﮏ اﺳﯿﺪ و اوﻟﺌﯿﮏ ــﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿ
 ھﻢ و  (93)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﯿﺪ
ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ و  ﭼﻨﯿﻦ
 .(04،14)،ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
رﺳﺪ اﺛﺮ ﻟﺬا ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ھﯿﭙﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ 
ﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺎﺧﺘﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻮق
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮫﺘﻓﺎﯾ سﺎﺳاﺮﺑﺑ یﺎھ ﮫ ﺖﺳد
 ،ﺶھوﮋﭘ ﻦﯾا رد هﺪﻣآ
 ﮫﺸﯾر ﯽﻠﮑﻟا هرﺎﺼﻋ ﺖﻓﺎﯾرد
لوﺮﺘﺴﻠﮐ ﯽﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ ﯽﻤﺘﺧ  و
LDL.C ﺑ ار ﮫ بﻮﻠﻄﻣ رﻮﻃ
 ﺶھﺎﮐ.داد  ﻦﮑﻤﻣ ور ﻦﯾا زا
 شور ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ ﺖﺳا
 یاﺮﺑ ﺪﯿﻔﻣ ﯽﻧﺎﻣرد
.ﺪﺷﺎﺑ حﺮﻄﻣ ﯽﻣﺪﯿﭙﯿﻟﺮﭙﯿھ 
ﺟو ﻦﯾا ﺎﺑـــــدﻮ،  مﺎﺠﻧا 
 داﺮﻓا یور ﺮﺑ ﯽﺗآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
 ﺎﺑ ﮏﯿﻣﺪﯿﭙﯿﻟﺮﭙﯿھ و ﻢﻟﺎﺳ
 ﮫﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ
 هﺪﻨھﺎﮐ یﺎھوراد ﺎﺑ نآ ﺮﺛا
 ﯽﻣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ نﻮﺧ ﯽﺑﺮﭼ
.ددﺮﮔ 
سﺎﭙﺳ یراﺰﮔ 
  نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﮫﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ
 ﯽﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ﮫﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا
 ﮫﮐ ﺪﻨﻧاد یﺎﻗآ بﺎﻨﺟ زا
 ﺮﺘﮐدﷴنﺎﯿﺷﺎﻔﮐ ﺎﺿر  ﮫﺑ
ﺮﻃﺎﺧ  و ﮫﻧﺎﻤﯿﻤﺻ یرﺎﮑﻤھ
ﯽﯾﺎﻤﻨھار هﺪﻧزرا یﺎھ  نﺎﺷ
 ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ﺖﯾﺎﮭﻧ
ﺪﻨﻨﮐ.  ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺮﺑ ﮫﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا
ﻧ نﺎﯾﺎﭘ زاــــــ ﮫﻣﺎ
 مﻮﻠﻋ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ
ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ یرﻮﻧﺎﺟ» ﺮﺛا
ﺼﻋـــــ هرﺎ هﺎﯿﮔ ﯽﻠﮑﻟا
ﻤﺘﺧــ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ راد ﮫﺷﻮﮔ ﯽ
ﺑﺮﭼﺧ ﯽــــ رد نﻮ
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Effects of Alcea angulata Root Alcoholic Extract  




















Introduction: Concerning hyperlipidemia as 
one of the most important risk factors of 
cardiovascular diseases, this study pegs at 
examining effect of alcoholic extracts of 
root of Alcea Angulata on lipid profile of 
serum in hyperlipidemic rabbits. 
  
Materials & Methods: After two weeks, 25 
New Zealand white male rabbits were 
divided into five groups randomly; each 
group included 5 rabbits. They were treated 
with 1% cholesterol, basic diet, 1% 
cholesterol, and intervention diet (root of 
Alcea angulata with 200, 400, and 800 
mg/kg body weight) respectively, for one 
month. In the end of 30-day period, all the 
fasting rabbits were blood sampled and 
their lipid profiles of serum were detected.  
Findings: Serum level of total cholesterol 
and LDL.c of treated groups by Alcea 
angulata were lower than that in the control 
meaningfully, (P<0.01); likewise, serum 
level of HDL in treated groups by Alcea 
angulata was higher than that in the control 
group meaningfully, (P<0.01). These values 
varied with dose amounts.  
 
Discussion & Conclusion: Based on 
findings of this study, lipids percentage of 
hyperlipidemic rabbits' serum was declined 
after consuming alcoholic extracts of  Alcea 
Angulata. Hereby, Alcea angulata would be 
regareded as a helpful treatment for 
hyperlipidemia. 
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